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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
USE OF METHODS OF TECHNOLOGY OF CRITICAL THINKING 
AT LESSONS OF THE UDMURT LANGUAGE 
Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты использования 
технологии критического мышления на уроках удмуртского языка: дается 
определение понятию, приводятся основные требования к использованию в 
учебном процессе, а также прогнозируются его результаты.  
Abstract: the article considers the main aspects of using the technology of 
critical thinking in Udmurt language lessons: a definition is given, the main 
requirements for use in the learning process are given, and its results are predicted.  
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Как показывают результаты социолингвистических исследований, 
большинство финно-угорских языков России сегодня относится к языкам, 
которые требуют планомерной работы по их сохранению и ревитализации.  В 
этом контексте особую значимость приобретает использование современных 
методик и технологий обучения в процессе преподавания родных языков, 
поскольку пробуждение интереса школьника к урокам родного языка является 
залогом его дальнейшей активной деятельности в развитии и популяризации 
своего языка и культуры. Одной из эффективных технологий, направленных на 
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развитие активной жизненной позиции гражданина своей страны, является 
технология критического мышления (ТКРМ). 
В основе данной технологии лежит развитие критического мышления 
школьника, формирование его способностей к получению и обработке 
поступающей информации. При этом оно не подразумевает необоснованную 
критику или негативность суждений, а требует аргументированного подхода к 
изложению материала. Критически мыслящий человек задается вопросами: Что 
я знаю? Что я узнал нового? Как изменились мои знания в процессе обучения? 
Как я буду использовать полученные знания в дальнейшем?  
Развитие умения школьников мыслить критически – это важная задача 
системы современного образования, что продиктовано технократическим 
прогрессом, обилием информации в сети Интернет и др. И в этом контексте 
использование приёмов технологии критического мышления на уроке 
позволяет добиваться педагогу поставленных целей. 
В научно-педагогической литературе представлено множество понятий 
для исследуемой технологии, но, в качестве обобщенного определения можно 
рассматривать деятельность, направленную на развитие у обучающихся 
аналитического, творческого и «понимающего» мышления; способности среди 
множества решений выбирать наиболее оптимальное, аргументированно 
опровергать ложное, подвергать сомнению неэффективные решения (см. об 
этом подробнее [1, с. 53–54]).  
В основе ТКРМ лежит универсальная структура, состоящая из трех фаз: 
фазы вызова, фазы реализации, фазы рефлексии  [2]. 
Первая стадия – фаза вызова. Данный этап ТКРМ способствует 
актуализации и обобщению имеющихся у учащегося знаний по данной теме 
или проблеме; позволяет вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 
мотивировать ученика к учебной деятельности; сформулировать вопросы, на 
которые хотелось бы получить ответы; побудить ученика к активной работе на 
уроке и дома.  Как показывает практика, в начальной школе на уроках 
удмуртского языка как неродного наиболее эффективно использовать 
следующие приёмы: составление кластеров (заполнение 
ассоциативных/конструктивных полей), «Верные – неверные утверждения», 
«Корзина идей», «Тонкие и толстые вопросы» и т.д.  Умение пробудить интерес 
младшего школьника к поставленной теме является необходимым условием для 
активизации его познавательной деятельности на уроке. 
Вторая стадия – фаза реализации. Основная задача данного этапа – 
получение новой информации, его осмысление, анализ. Если для школьников 
более старшего возраста на данной стадии актуальными являются такие 
приемы, как система маркировки текста «инсерт», таблицы «Плюс – Минус – 
Интересно», «Знаем – Хотим узнать – Узнали», «Фишбоун», «Чтение с 
остановками» и др., то с младшими школьниками чаще всего через игровые 
технологии мы ищем ответы, поставленные в начале урока, пытаемся 
визуализировать полученную информацию. 
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Третья стадия – фаза рефлексии. Не менее важная часть урока, т.к. здесь 
основными являются целостное осмысление, обобщение полученной 
информации;  более того – формирование у каждого из учащихся собственного 
отношения к изучаемому материалу. На заключительной стадии можно 
использовать как групповое, так и парное или индивидуальное обсуждение.  
Просмотрев учебники по удмуртскому языку с 1-го по 4-й классы, мы 
пришли к выводу, что среди предложенных упражнений лишь небольшая часть 
направлена на развитие критического мышления, однако по желанию учителя 
большинство из них можно трансформировать для применения по исследуемой 
методике. Нами разработан цикл уроков по удмуртскому языку для 
обучающихся 3-го класса. Учитывая возрастные особенности младших 
школьников, при моделировании уроков мы ориентировались, прежде всего, на 
формирование таких гносеологических процессов, как анализ и оценка фактов, 
соотнесение, сопоставление, обобщение, решение проблемных задач, 
раскрытие причинно-следственных связей, объяснение причин ошибок и 
несуразностей (алогизмов), объяснения ошибок, анализ сочинений и 
высказываний, доказательство и опровержение.  
Однако простое следование конспекту урока не даст эффективных 
результатов. Существует также комплекс рекомендаций, которые следует 
учитывать при организации учебного процесса. Основными из них являются 
следующие: 
- ТКРМ предполагает открытое изложение своих мыслей, в связи с этим 
необходимо позаботиться о психологической подготовке обучающихся. Для 
этого со стороны учителя требуется постоянное поощрение учеников за 
активное участие в работе, предоставление возможности для его 
самореализации. Особенно это важно для учащихся младших классов; 
- в учебную деятельность должны быть вовлечены в той или иной 
степени все обучающиеся. С этой целью полезно использовать приемы, 
направленные на групповую работу; 
- деление учащихся на группы следует проводить на основе 
добровольности, но обязательно нужно добиться того, чтобы группы были 
примерно равны по силам.; 
- для обучающихся должен быть создан максимальный физический 
комфорт. Столы лучше поставить «елочкой», чтобы каждый ученик сидел 
вполоборота к ведущему занятие и имел возможность общаться в малой группе 
и др. 
Соблюдение указанных выше условий в процессе преподавания родного 
языка, в конечном итоге, должны привести к формированию таких 
компетентностей, как умение пользоваться различными способами 
интегрирования информации; умение работать с информационным потоком в 
разных областях знаний; умение вырабатывать собственное мнение; умение 
решать проблемы; умение аргументировать свою точку зрения и учитывать 
точки зрения других; способность самостоятельно заниматься своим 
обучением; способность участвовать в совместном принятии решения; 
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способность брать на себя ответственность; способность выстраивать 
конструктивные взаимоотношения с другими людьми; умение сотрудничать и 
работать в группе. Но самое главное – это умение уверенно и корректно 
выражать свои мысли как устно, так и письменно на своем родном языке, быть 
готовым развивать свой язык и культуру.  
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